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ПЛЮСИ ТА МІНУСИ ЄВРОІНТЕГРАцІйНОЇ 
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Характерною рисою сучасного світового розвитку країн є активізація 
інтеграційних процесів у світі та Європі зокрема. При цьому, навіть, ті 
країни, які не входять до складу інтеграційних об’єднань, неминуче від-
чувають на собі їх відчутний вплив. І Україна не вийняток. Протягом 
останніх двадцяти років наша держава марить недосяжною метою вхо-
дження до складу Європейського союзу (далі – ЄС).
Позиція України щодо Євросоюзу була сформована вперше на за-
конодавчому рівні в Основних напрямках зовнішньої політики України 
2 липня 1993 р. Починаючи із цього моменту Україна почала тяжіти до 
європейського інтеграційного об’єднання і від того моменту намагалась 
все ж таки приєднатись до ЄС, ці намагання можемо спостерігати і до 
сьогоднішнього дня. Євроінтеграційний курс – це невід’ємна частина 
суспільно-політичного та економічного поступу України сьогодні і ця 
ідея так міцно засіла в свідомості всього суспільства і, зокрема, кожної 
особи, що, мабуть, нагальнішої проблеми сучасного розвитку України 
і знайти важко [8 – с. 1].
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